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TRENETIĆKI ANAPEST, pjevani anapest 
koji se većinom javljao u tužaljkama; sino-
nimi su melski i lirski anapest. 
TRIBRAH (Tp{f3paxv~. tribrachys, tribrevis), 
stopa sastavljena od tri kratka sloga: uuu; 
j avija se kao zamjena za jamb ili trohej. 
TRIMETAR (Tp[j.ieTpo~. trimetrus), stih sas-
tavljen od triju metara; naziv se najčešće 
odnosi na jampski trimetar. 
TRIPODIJA (TpttroMa, tripodia), stih ili ko-
lon sastavljen od triju stopa. 
TR ITEM IMERA (Tall~ TPll'JTJillll€P~~. caesu-
ra semiternaria, caesura trithemimeris), ce-
zura iza treće polustope, tj. poslije metra i 
pol; u heksametru pada iza druge duljine. 
TROHEJ (Tpoxaro~. trochaeus), stopa u ko-
joj je prvi slog dug, a drugi kratak: - U; 
drugo mu je ime horej. Trohejskim se nazi-
va stih ili metar sastavljen od troheja. 
TROHEJSKA CEZURA (TOj.!~ KaT& TP{Tov 
Tpoxaiov, caesura trochaica), cezura smješ-
tena poslije trećeg trohejskog elementa u 
daktilskom heksametru, tj. između kračina 
u trećoj stopi. 
w 
WILAMOWITZIJAN (Wilamowitzianus), 
stih što ga je uočio Ulrich v. Wilamowitz 
i nazvao ga horijampskim dimetrom. Osnov-
na shema: 
00-~- uu-. 
gdje O Označi u~ ili- u, ali ne i uu. 
z 
ZEUGMA (feiiyj.la, iunctura), mjesto u stihu 
na kojemu se zabranjuje ili izbjegava kraj 
riječi. 
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Fotografija 
F 
fotoaparat - instrumentum photogra-
phicum 
fotograf - photographus 
fotografija - photographia 
fotografirati - photographare 
s 




filmska kamera - instrumentum cine-
matographicum 
filmska traka - pellicula cinematogra-
phica 
filmski kolut- insile 
filmski snimatelj - exceptor cinemato-
graphus 
filmski studio- techyphion cinemato-
graphicum 
K 
kinemaskop - latum cinemascopicum 
kino- cinematographeum 
N 
nijemi film- muta pellicula 
p 
projektor - proiectorium. 
R 
režiser - dispositor 
s 
scenario - scriptum scaenarium 
snimanje filma - exceptio cinemato-
graphica 
z 
zvučni film- sonans pellicu la 
Zvučna i video tehnika 
G 
gramofon - grammophonum 




'itereo-g. - grammophonum stereo-
phonicum 
. gramofonska ploča - phonodiscus 
K 
LP ploča - phonodiscus diutino 
sonans 
mono ploča -discus monophonicus 
stereo ploča - discus stereopho-
nicus 
kaseta (za snimanje zvuka) - phonoca-
seta 
kasetofon - casetophonum 
M 
magnetofon - magnetophonum 
magnetofonska traka - phonotaenia 
magnetoskop (video rekorder) - mag· 
netoscopium 
R 
· radiokasetofon - radiocasetophonum 
s 
stereo aparat - apparatus stereopho-
nicus 
v 
video kaseta - caseta magnetoscopica 
video traka- taenia magnetoscopica 
Rječnik je sastavljen na osnovi djela: C. Eichenseer, Latinitas viva (Pars lexicalis), 
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priredio D. Salopek 
DE NOMINIBUS ADIECTIVIS 
DE GRADIBUS COMPARATIONIS 
1. Ouaedam adiectiva in -uus et -ius habent comparativos et superlativos etiam 
regulares, ut: arduus. arduior. arduissimus. sic: assiduus, egregius, noxius, perpe· 
tuus, strenuus. 
ind ustri us 
necessarius 
exiguus 






s~:~perl. piissimus et pientissimus 
2. Ouaedam adiectiva duplicem habent positivum, ut: 
acclivis, -e et acclivus. 3- uzbrdit 
biiugis, -e et biiugus, 3- dvoprežan 
enervis et enervus·- istrošen, mlitav 
hi lari s et h ila rus- veseo 
imbecillis et imbecillus- slab, boležljiv 
imberbis et imberbus- golobrad 
inanimis et inanimus- mrtav, neživ 
infrenis et infrenus- bez uzda, neuzdan 
inermis et inermus- neoružan 
semisomnis et semisomnus- napola spavajući 
3. Ouibusdam adiectivis deest: 
a) positivus, ut: 
citerior - citimus - deterior - deterrimus, interior - intimus, nequior - ne-
quissimus (nevaljaniji). ocior - occissimus, potior- potissimus, prior- primus, 
propior- proximus. ulterior- ultimus 
b) Aliis comparativus, ut: 
fa Isus- falsissimus, genuinus- genuinissimus (priređen), inclytus- inclytissi-
mus (čuven, slavan). invictus - invictissimus, par - parissimus, persuasus-
persuasissimus, sacer - sacerrimus. 
e) Al ii s superlativus, ut: 
adolescens - adolescentior, declivis -declivior, caecus - caecior, dexter- dex-
terior, enormis- enormior, grandis- grandi or, infinitus- infinitior (beskrajan). 
ingens- ingentior, iuvenis·- iunior, licens -licentior (slobodan), longinquus-
longinquior (dalek, dug), proclivis - proclivior (strm, nizbrdit), propinquus -
propinquior (susjednji, bližnji), sa tur - saturior (sit, pun). senex - senior, sini-
ster- sinisterior, supinus- supinior (izvrnut, mlitav) 
d) Ali is deest positivus et super/a tivus, ut: 
anterior et sequior (slijedeći, drukčije). 
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